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NOTES SOBRE LA "FLORA DE RAGES"
per Pius Font Quer
R, t - fo,l k-1 it ; I I I ; t , I ! I I ; t C I I I ^ t I' C ; t , hi ll;^ In lldic^[t t I I I t i - ( , \ ^ 111
];I - I`h wa old I 'la de (ICL^tlt ;11 1 )1-. SdICIlt. 1^'Il ;1(111(2^,t tt-CV;III
Ili soon citadcs S ,^z; especies. cnire les qual.,^ n' Ili hall till centenar de
Cllltivadc-^. Fm-a (leis (Itic fall 1-cfel-clicia al Almitscri-at, Im tilic It()-
ticia ile cap mcu, trevall c,pecial dc kagcs.
F'll a(Itic'Ics cit('111 totes les plalites, (Ilic Im soon Illencio-
lladc'^ ('11 la "I"Im-a del Pla (IC (Ille licill tl-()vade^, ell (A
pcIs N-()Is del - Pla" a(ludles altres, rares tn la coniarca,
(ilic ilcill vi't ell al""1111:1 ])()\,;I bwalitat.
)ci A I ()I It cat I. I 'a N I ata, v lll()Iitaii\,es veines del ()ricilt de Ha-c,,
(ItIc all) ]a part (ICI VaWs, talit scgilida Iwl
[)I-. ('11flevall, lllcllcioll^lll talilho,'. lc^, (-^pccies (Ilic II() hi hall igllt
citades, encara que s' hagiii citat al ('hach, -;. f-forelis, etc.
I.-Ptcris (1,111ililla L.
("Istellgali, X.()I-;i A glwc ^,^klat ; Talalliallca ; abolldallti^,^,illla ('11
Ic, old Caldcr,^.
2-SCOlopt'lloll ]till offit-ill(Ile Sill.
)-pcrils globosils 11.
gR c-aditl dc A I al I cap al I )()I] t I larc \-()i-a A Ca rduncr, ('()ii-
riera dc )cttibre.
1 11111oxallill it In odoratitill I-
A I ()utcau.-J u I io I.
too IN II1) rt,^ ( .vi.vI vvv 1,'1l1,1 „r.i:^ Av,1 r.vI.
(i.-.Irtdropojon Isciucn IIIII L.
(_onui ern Iota la couiarca.-Juliol.
7.-I'iphrtherum purodo.i-lnu I'. lt.
Iura.-Juliol.
8.-( tvnositrus echimrtus L.
\ ores tlcl riu C'alder'.-Jtuty.
t).-I'otamoyetnn natons L.
I'll tuta lrtssa de Nav;t>.-Juliol.
to.-Ln nla Fursteri 1)C.
)IItcatt.--AIatg.
I.-L. contpestris DL
\lontcau.-Alaig.
Cilium .llortoyort l,.
C'atcllgali, cii cl Tally",; (a-tclltullit. cii la Scrr;t do ( ;in l orra
contit a \lura, Alontcau; Alontscrrat.-Inliol.
I ;.-. Illiunt pollens I
\Iauresa, vinvrs do Sta. C atrrina.-_Agost.
I _I .I. paniculohtnr L.
\lo>lt mes coma tlue 'I anterior, en Iota la comarca.-Juliol-
.\gost.
;.-.Isplrodclus albus L.
\ iladordis, prole del I.lohregat ; coma a \louistrol \lorntscrrat.
1(t.-_Varc isms jnncif olitts Lag.
No cols ;i Alanresa (Dr. Salient): tantitc a S. A iccns (It, I. ;t.tclIct,
C'astclIfullit, S. Joan do A ilatorrada, Fals, Navarclcs, Alontcau,
\ l ontscrrat.-Mars-.April-A1 aig.
\tlttest ant item cttllit al cint (IC Cron-ltais, dos cxcrntirlars, till
klnatre Hors ern I' umhcla.
17.-.V. dobius Gon.
C itada per Woos y Pardo a Iacatrim tlcl Mix _Arago ; I'onrrct
la sup)sa profit de Itarccbma, hero no la cita Costa.
.Altonda al cirri do Coll-hail.-Uesdc tnitjans tic Mars ;'I darrcr^
d' .vln-il.
i5. -(;ladiolus Illiricus IKoch.
C'aldcrs; Castel If Ill lit_-JIll nv-Jtiliol.
I().-Orchis Jr0(tans I'(Ii.
l'n sol exemplar al Suafla,
.o.-O. biJulia L.
M(mtsel-rat, S. ; VaII (lei R"alirich. Cap A Ca^,tcllfullit (lei
k()i N.-J U ll^-.
21-0. collopsca
( "Ilders ; Vall dcl R ;It I ric I I , C( )III fl.-J III I y.
.22.-Ophl-^'S 111USCijC;a IllidS.
A I i mtcaii , rara -.1 uny,
I'll"Silliallva I )r. Salient), y C11 11CUCI_;LI, CII t0t^t k1 CoIll;II-Cill CS-
casas- a g
24-0. J'IISC(i LK.
Afallresa, b()Sc de Ics ;tlardi, da, 1), )^c dcl Calvet-
Abril.
2,^- lCiTils
Ahmtscrrat, pr(q) dc la Pla,^,a lei tillv.
-2h.-A. pyromididis PCIII).
( (mifl ell tota la omlarca, y ell cl Ilicteix - I 'la de kag'e."", al
bosc dc Ics Torrcs'-j lilly-.1 ill iol.
27-Vil"111"I"S (Cstiz'Olis R'ich.
Vm-c^, dcI Cahlcrs, clitre Calders y Naval-cles.-Jilm.
_?8.-Salix c-bic)-co L.
Rcc (lei Pmit Harch, Mallresa; Gmidak, ir.; Mura.-Mars.
2().-11C1-11i(ffi(t hil-Slthl L.
,,().--Sc1cra11t11 its (11111111ts
Alaiii-esa, sorrals (lei Pont nmi.-Alaig.g
31-histOlOChia lonfla Olls.
Mallresa, P(mt llmi v g
,j2-Fiold PCII(II1001ti M.
M()TItcall-Alar,^.
33-1 '. 11)"'Haria I )( '. : 1, ghlbrata 16 my.
Serra dc (';ill Ala,,,aiia de R'ajadell, A ciin._Nlar^.
I)cc A I' alliabililat (ICI Or. Cadcvall, la detel-filillacil') de 1c, due>
c^'pccic-, precedents, lim-cs pcra Ia
34-Tamarix Hispallic-(I 1,.
Rici-cs dc Rajadcll y de
'3,;_11yricaria G"rinallica Desv.
Sallent, A ],I Gwvatcra (Dr. Sallent): tamb^ a les vm-cs (lei Cal-
ders-.1 tilly.
36-Euphorbia Esula L.
^.. /`' `` `.```,1/; - ... `\
V^urc> tlcl I.luln•r^at, a tit. A^irrn^ _^• ^a^trlhali.-^lai^.
.;`^.-111'/'^'r•iirrnr lrirsnturn I,.
\luntcau.-Alai.
3`^.-ll^'^+c^r•iiunr lrirsotnrn l..
\Iurt, a la puma tl' cn A^ila.-^uliul.
;^^.-l3uuius l;rui ur^u L.
\luni^trul.-.Aln•il-AIai^.
{a-Cl^^/^^ulu Jurrthluspi I,.
Punt tlc A iluntara (I h•. ^allcnt l ; Al:uu-r<a, ,'t Ala. l•atcrina ^^ lr;
•I^urrc^; cumit it lr; ^^all^ ^lcl I^aurir ^^ Lun^ua, cn atuncut ctl^ ;i
tir;;arra.-\ I are-:Un•il.
.}t.-Car•r•i^•ht^^ru I •^•lla' I)l'.
\fanrr^a, rl \ult ^' lc> I^rrrrrr;.-^aurr a \lai^.
^^.-l^ruhrr nrurnlis I,.
\iuntratt.-ll aid.
^,;.-l.^^ridirnn c•annc^str^^^ L.
\I ura.-\laig.
^.}.-/'hlursi ^^-rJuliahrnr I,.
\lam-c>a (I)r. ^allrnt); ti. Han ,Ic A^ilaturra^la; Aa^^arrlr^; Alu-
ni^trul; Alura; Kncafurt.-AL•u->-.Aln-il.
La l:r•ui a srrti^r^^r Lant., remit a \lunt ialrti, ti. Rantint, Olujrs, rtr.,
^lr la ^c^arra.
.}i: .5^is1'rnbr•iunr C^^rlurrrrt«^ ^ar^.
\lura; tamlrc raft a ^cr^^rra ^^ •far^a. plc la tic^arra.-luliul.
fit,.-C'oru•inr^iu aria uhrlis _^n^lt•.
V^urc; tlcl Canluucr, cal a ^. ^^^an ^lr V^ilaturra^la.-lun^^.
^;•-.Irubis uurinrl^rhr Lam.
\lura, Aluntran.- Alaig.
}S.-. I. s^ryittrrtu I )l'.
\lunt>crrat, Aluntcau.--Alain-Joey.
l;tnu-^liula, l•a^tclhali, Rurafurt, Alura.--Alai-_luny.
^o.-1'u/^a^r'^^r• rfuhittnr L.; ^^ar. c^^llinunr I^u^.
\luntcau.-^uliul.
t .-l' urnariu nrii r•rrulhu Lati.
\a^'n^, n lc: I^lc>ir>; Aa^^:u-rlr^, ti. Itrnrl.-.Altril.
^Im-a.-\Iaig.
^,;.-Plul^^carrws .;^iiutrr.c I;crn.-/^rrrr^n^itr .chiiutu I,.
Alauresa, f:'tbrica dc kajadell, cii les vinyes.-Abril.
d(1sYP11Y1i11111 I.-
Ahmistrol: Allira; Viver-jully-jillit)l.
'111bilicils pendillimis I W.
,Ni()It rara A Mallrc^a, alg,6n cxcmplar cil Ic, parcls del regadiii
C()Illfl ;'I
^50.-Nltta
Fil tota la omlarca, 111^s () 111clivs collifi-jully-jilliol.
La R. montima Olls.. C(1111^1 ;'t Molltfalc(,^, S. Ix"1111611.
57-1 10PIOP101111 /H HiSPMliCH111 ^SP',Icll-
Citada ^'[ per Salvad(w, y 1)1-()I) de kalagllcr per Costa
Cad(wall la dolia coill ",I rara, citailtla A I'.()adcs (CastelIg'ah). N() c-
cllss^'l (111 lilic" vill ves de 1^ta. Caterilla ( A I au resa)-j lilly-.1 11 liol.
.^S-Cvtislts (;alliclts Kcril.
CastcHfullit, Serra dc Can Tm-l-a-.1tiliol.
.So-011ollis
,
fritticosa L.
Sallcut, 1-Mil-eda del Mal pas Mr. Sallcnt): Castcllfullil, Serra
de Cau Torra; Fonollosa.-Juliol.
Oo.-O. rotillidifolia L.
M(mtCall.-
,
[tilly-juliol.
(o.-IledYsurnin 1111111i1c L.
Maiii-esa, A Gdl-baix; Fals; F(molli)sa ("Istellftillit, ctc.; cil
'111111clit Cap "I Segarra.-Juliol.
62-Trifolium rnbcns L.
M()IltcaI1.-.ftIlioI.
6.3-T. arz,cnsc L.
Motitcati,-Juliol.
MaCldafil Willd.
Rocafort, A S. jamlic.-Aiai(n
0,;.-,I/. fill-billoto \\ ilid.
Mallresa, P(mt dcls G)II dal S- bri 1,
00- Trigo n c/h/ y1adiato Stcv.
Alailresa, Sta. Caterilia.
()7--1'iCi(1 11011-ida L.
Navarcles, pr()p de S. llwiict : Rcllin,'is.-Maig^.
08-F. ah-oplo-plo-ca I)csf.
Maiirc,a, Condals: Viladm-dis: Castelig-ali-Abril.
L.
S^ . Viccflt^, dc ( 'astclIct-NI'lig.
I ^ , , I , I % I v . v I I Av r),
7o.-Lut1lV"Is s/'hu'ri( its IRetz.
\Ianrc'a, ricra ale Rajadcll: Aavarclc^,: Rocafort.-\Iaig.
71.-L. Intifolius L.
('ontfi en CIS 1)rats y bo,,coS (IC Iota la Conant.-^un^-lttliol.
72.-. Is! ut/ulhls It/lv vphvllos L.
Mum, .Alontcau.-Julio?.
I?l .I..A'arbont'usis (;tt., no rar ;t Al()ntfaIc(') Y (Iluje .
73.-!'ht'sauthv'llis tt•trnrhv'lla It.
I' china-.-\Iaig.
74.--1'0l vgal a rosc'(l I )c'f .
?Tura, 'tIontcau.- l uliol.
75.-. Icer u/)ulifulium V-ill.
('astcllfttllit: \ ivcr, escas.-Fr.
7().--,/. iumr^ st r^ L.
('abriancs (Dr. Salient): AIura, conu^ X en \ ila. Julio?.
77-IJ1111111 r'iscastunr L.
Costa refercix a(lucsta csl)ecie it la re-16 inferior tie la part
oriental tic ('ataluilva, no ltaventla vista mes avail tic 1200 n.: Citatla
a la Plana tic A iclt, per \lasfcrrcr. ,Al()nla A ('astcllfollit, a la
Serra tie Can Torra, it ttn: Soo m.-Julio1.
78.-L. C/I/)uuulatInn L.
Rccttllitla per 1'uiggari it Prat' (le Rev, ^,c trolta trunit e molt
al)on(lant a la Serra tie Can "horra (Castelifill ht ).-Juliol.
79.-(;^rauium lu^idum I,.
Montserrat, nxmtanvc' (IC Alura.-Alaig-ltim..
So.-(;. sunyuineum L.
\Ianrcra. ricra plc Raja(?cll.-Iunv.
81.-.Iretutria Cupitatu Lank.
Castelifullit, Serra de Call Tol-ra-.1 Ill 1()I.
52.-Ste'lltn•ia MC(11a Viii. : var. P01'WO110 W C111.
\Iura. Alal(, .
S;.-Iloh)struul unlbrllutinn L.
\avia. (;o>art tIontcau.-.Altril.
84.-I )iuuthus inultice s Costa.
I)c desde Scrrateix V V'iver it Castellfullit, V (Ic Nestle t1nra ;'t
\lont falrti, ( )lujes, etc., tie Scgalra.-)nliol.
S;.-.S'upouuria nrvvmoides L.
Salient (I )r. Salient) : ("astelitallat : AianrcSa : AIonlserrat.--Jnn^
-Jnliol.
SO.-Silclic Otites Sill.
Salloit (I)r. Salient): Vanresa: Tal-ruclia: Naval-cles: :'I la
Seg-arra.-.1 tiliol.
0
Mwitcall-1111itd.
-Tholictrum minus I88,
Nlallrc,^t : Caste]] f tillit X^ivarclc,.
8().-Namolcullis ql-amill"lls L.
Navarclc^,, enti-c 'Is tres salt^,^ v S. kenct ;ilardiol^l : Ca-^tcll-
ftillit : M()lli^,trol ; M(mtscri-at, ctc.-Abril-Aktig,.
()().-N. ar^,cnsis I -
Mallresa v Vflad(wdis, ell cl 1-c-adill,
.-N.
t )] ^,( d c.\c1llpIar ell lills aigmaillolls (IC vm-a 'I Card( mcr, 'I Sall
-1(),til (IC
4)2.-N. parz,iflonts L.
Mura, :t Ia omla (1, ell Vila.-Jilliol.
93-1)"IP11i"i"M ClOtill" L.
Cit,td^[ A SO-C;I^,CS (kCrll) Coma del ( )rri Wtiffi). Se trm-a A
Nhoitcati, prop du I'l 1-'()Ilt (1, Fsterlialles.-Jilliol.
().I.-Rcs"do lutcola L.
Alwitcati : akmda cap ;'I Ccrx-cra, )Iiijes y altres Ilocs de la sc-
I tiliol-Agw't.
()5-11cliolith"llilon ^,irqotlllll WK.
Manrc,a: Navarcles: Nav;t^,:
oO-Nostl AlYriacalitha DC.
("Isteliflillit, (IL, Can abolida "'t la sc-arra- lilly.
Caldcl-S.-Jully.
to ]/I I'll tosits I"ork.
Castellflillit, ,-^crra de Cau Torra : M ()Ill call-.1 Illiol.
()().- . 111"thitill gniz,co1c)IS L.
Ca^,tcllfollit, 'I coll de ( ioscm.-()cttibrc. fr.
( ollopodillill raillositill Costa.
Ca^,tclitallat.-Itiliol..
aristatilm karth.
Salient Mr. Salient): M(mtcall-ililiol.
102-ATOPKI WhUa L.
10'j.-Soxifrogil ( otalmolica 1), ct k.
Ahmitcati.-Jully.
104.-,^'. 7'l_Clll()1sii I'atl-
100.-S. tridactylit"s L.
Castell de Sallent (Dr. Sallcut): Navarcl(-, S. kenct R(wafort.
n)qtlc^, de vora ];I ricra : M(mtcatl : M(mtserrat.-Abril.
107-FI-0.1-i), its CXCCIsiol- L.
R,ar ell aquesta C()Ill',Il-ct, ,;()IS alglills cxollplar^ Cil le^,; vorc., de
la ricra de Folw1h)Sa. Abollda ,,I ]a Segarra- Abril.
lo8_111sillimoll fruticans L
Raro ell els marges de Sta. Caterina I Mallres.l.-Maigg.
iclo.-Conz,oh-ulus lincatus L
Chat A Alanresa 1wr Won, y im Q Dr. Sallctit : se trova cn cis
marges y vm-cs de call-lills de ^Sta. Caterilla. Talllb^ ;'I les, ( )IIIjes, de
.1Segarra.-Maig-
I lo.-C. lailliqillosIls Desr.
Montcau ; Montsen-at ; AMUR, Serra de ('ail Torra.-Jully.
I I I.-[ 't'l-buscit ill Blattaria L.
Sallent Mr. sallent): N,Cll\,Clli, vora A rill Calders.-j tim
111iol
1 1 2-1 '. L vchnitis L.
CaMellfullit. Serra de Can Torra.-Juliol.
I 13-UCI-OlliCt, P--sict, 1)()il-.
-Navarcles, '-;. Benet; Alanresa, cap A S, joati-11 Cbl,cl, ;,I Abril.
I T4-1 '. PYWCOX All.
Manresa ; S. j()an de Vilatorrada ; Castell flillit : Castclladra^.
Tallib^ 'I Cardmi,
La 1". montano L., se trova A Vidreras (A. Xibcrta
^;.-Cllwllorrh ill it ill J'lt'.I-Iloslllll Lge.
Castellftillit, roques de C"H (w (A^clll v Serra de Call Torra
Manrcsa, 'I C(d]-baix.-Juliol.
[I().-1)i!1ito1is lutt"I L.
("Ilders, vessailt de ]a ricra de Matrabi: Nfontcaii, abondant;
La Odontift's viscostf RC1lb., y la 0. lollqifloro Webb., aholldell
Ivsr^rucui l':^^rnt.:^^.-^ u'lli;ruiiia \.cr^ rni. IUD
C^tp ;,I M4,11t falc('), S. 'itlilll^ ( )Illjes, etc., dc la Segarra. I zl se9011,1
I-',iitre Serratcix
18-l'amillill incislim W.
( 'astd] (I e Sa H cilt 0 )r. Sa I I cnt Nax-As, ;I I es lglv,ic^^ ; -N It ira.-
Abril-N I ^ I ig.
F, I I'll loll I is //cI ba-z"') It i I - ;'I N I m It f^ I IC6, S. IZZ111161 I, ()I t1jes, etc.
llo(lijlora R'icll.
Mallrcsa, clitre 'Is callyar^, (ICI 1'()Ilt ll()tl. Accidclltal?
Illc(lia 1'.
1 2 1 .-St(ItiCC salsll!lillosa I
Alanresa; npAt almmulant c;q) A kdl-baiv Tzmlb^ ;'I Sqgarra, cap
M (mt
I a ^ Inucrio Miscinonensis ( ;ird., ;I Massaliet de la selva (A.
Xiberta !).
122-PI-illIlthl OffiCill(lliS L
Navarcles, ciftre (-is trcs solts v S. Iwiict : Ca,tclIfullit. scrra de
(';lit Tw-ra, v Rauridi ; Alura. molt
Maig.
1 2,3- IS t(70 I ill I Ill I StC110t It III
( ;ciwral en tota la comarca, pcn) poc ahwidant.-Abril.
1 2-1- 1 Il(Ifl(llliS tCHCH(l L.
Mill-a. al pelt dc la ricra Calders, vm-a 'I ]-ill
;llardiola, folit del Calvet- Itilly-jilliol.
12,;-113TOlli(I bo)TtI!1iIIC(1 L;Ipcv.
;11 PC11 de ki ;
II Ill's 400 ill. : Mill-a. M(mtcall
\11)11t^,crrat I (mist rol, all(mt bai-Na fill, ;'t till, 13() ill., al !)('It dcl
126-01-01)MIC11C
I 'it sol exemplar, I]
127--(;I0bIIl(I;-i(I COI-di (Olid L.
Serratcix Castk-fullit, ^'i coll dc
128-L'I-iCil Illtifli j I-o L.
No citada pel Dr. ^allellt ; Mill-a RellillAs : Nhmli'stnd ; Mallrc^,a
Ca^,lcllfllljit v 11(w, ilitcrillitj("^, ^ (--I] CI ilicteix HA de .11 ALI]-
vals ( Mallrcsa). Setellibl-C-( )Ctlll)l-e.
12().-CUMP0111110 (Ijj'i)IiS R). -;Cll.
i„> I \ I . I \ \ , , , i I I, , ^i \ \ , ^ i
al !1orc (IcIs "sparz,ers: Castellgafi, al gorc salot: Na-
val-cles, ClItIT CIS hTS Salts y S. I"Clict; TaIallialica; Mura: Mollis-
trol; M(mtserrat.-Julm-
,
I Illiol.
130-C. s U b NT, '/M iCO Tillib.
A 1,111 re"a, gorc I/cIs ('sparz,"I'S: Castcllqali: CostclIfullit: lrtt^s:
TV1,1111111 Scop.
Alailrc.,^a, bose del Suafia : Castellfullit-Alaig.
1,12-1 OffiCillilliS L
Alura, 111olt
13,3-,^'Cilbios(' "I'Vitil"(1 L
Mallresa etc.
J4.-St(CIN-1i"(1 dubia I,.I '
Viladordis, Ics Marcctc^, : R(wafi)rt : 1^'al s.-.1 imy-j III i(^I.
La SCI-ratilla tillcloria I_ A Vidrera,^ (A. Vlwrt^t
1,,,^_Cclltaurca hitybacca Laill.
Almiresa, ;I ('011-biliN, ;Ib()1ld;IlIt;I.-.J III I,
3().-C. I11011ta"t, L. atalmmica Pall.
Ca^,Icllftlllit, Serra de Call T(wra.
In K Comw WK., ^,t ]a Segarra, cap A S. RaI11611.
I,37-S,')ICcio Ii-i'id"s L.
Dues vegadcs hou wwat " A ownds del (Inklur atpusta
c-;pccie, Se""Ill-alliclit accidelital.
1,38-Seliccio Ooria L.
Mam-esa, Pimt-ii0ti-jully.
1,3o.-Porollicll m co),dollml InIll.
Ah)lItallves de A1111-a-111h(d.
1 40 'IV
,
I'salift,11111111 st'!Ictioll
141-1)"d(I C(Misa I W.
Alam-esa ; Fals v 1,(mollosa
1-42-1. 11CIC11ioidt's I W.
M anresa ; I I "A de Vil(mlara M III-a Castell fullit. v (.11 gellc-
ral eu tota la ommi-ca.-Juliol.
143-LIChICt, t,"'Cl7i"M I)MIl-l-,
Mallresa; Ca Ste] I f ill lit.-J II lly-j Ill iol.
144-L 111111'diiS L.
Almitmiye,, de Mura.-Juliol.
145-111d"J'(1h, i"tt'!P-ifolit, L.
Usri i r^^^,^. C ^^r ^i..^v ^ u'l lis r^,r.i ^ ti:crrr. ^t. , „q
A I ^ I I I re'a'- I I I I i oL
1 4-1 'I-OSPCI-I HUH, Pi(ToOcs Derf.
A hill rc'a_^ laig-j tilly.
\Ianrc^a, Octtil^rc ^lr ^^)io.
CA fACULTaD DE CIEnCIpS tlpTURALES Eh tlUESTRp UhIVEflSIDAD
por Josh M.^ Bofill
1,1)1- till we ha collegui(lo establecer lit Facultad de Ciencias, na-
turales ell la I'lliversi(la(l (le 1'tarcelolla.
Nilestra citl(la(l N. Catallifla cntcra, ell
-
vow hijos hall demostrado
'icillpl-c cierta prolilecci61l por las Ciencias llattirales, est"'Ill de ell-
llorahtlella v contal-All ell lo succsivo coil till podcrosisinlo auxiliar.
F'll lin (Ii,curso (le recepci('m ell la Rxal Academia (le Ciciicias N'
Artcs, (1ccia : -las corporacioncs cicutificas dehieran preoctiparse por
^'li partc (IC la fornlaci6l)
'
N' Conservaci6li (IC 11111wCos v bibliotecas
id6licas y solicitar la full(laci6n (le laboratoriow v estacioncs ag-ro-
n6micas, coil lo que, al vcr la posihilida(l de tina I
:
iltura reconipensa
A slis (Icsvelos' "'e log-raria establecer entre los estn(liantes una co-
rricntc hacia csta clasc dc trabajos, lloy (lia tall (lescili(la(los". I lay
(111c colifesar (Ille el Fsta(lo Ila cohnado litiestros deseos : las Ciencias
nattiralcs, coino to(las law demAs, uccesitan (le centros (locciltes que
^iT-V,lll (IC (IC atl-ao:i(')l1 v cxpallsi6n para el collocillnento te(,)-
do) en law anks y pr;ictico ell low laboratorios, y ,in esto, to(los low
trahajos restiltall poco mellow (pic cwt^rilcs, 111111-iclulo con el inflivi-
(111() ]is illiciativas priva(las ; Imena prilk-ba la tellenlos ell lo (Ille
aqui ha pasado : hall llabi(lo bueno.w botimicos, ge6logos y zo(')Iogos
(Itie al (Ic-saparecer dejanm Imon aluimmls (Me no han puNlo fm
mar escucla, sin que haya valkh) la ensefianza (le las pocas clases
gmemics e0meides (ye, por abarcar (lemasiado, no permiticron A
los di(,gno, profesores (pic las Ilan desellipcfia(lo sacar grall proveclio.
Tcngo la segurida(l (1c (pic hahrA ell esta factilta(l muchos ma-
triculadow, plies low conocimicilit), (111C ell ellas se adquierell ,;(-)It all-
Aliares eficaces (W !a agAmhumn (Me rqw"Wa en nu"&o Imis
grandes ilitcresc's.
Fit la Universi(la(l liacia una 1)orci()ii (le aflos que we trabaiaba
